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Núm. 23'. ^ Lunes 22 de Agosto de 1887. '25 cénts. número 
DE LA PROTDÍCIA. DE lEOH 
A D V E R T E N C I A . O F I C I A L . 
' Lnego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hns ta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á i pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL". 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio ol pago de 
20 cént imos de peseta, por cada línea do inserc ión. 
P A R T C O F I C I A L . 
(Gaceta del día 21 de Agosto.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
SKCCIOS ÜÜ poumo. 
Mlnns. [ 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Carlos 
Navarro de Onis, vecino de Sa la -
manca, eu nombre y represeotacion 
de D . Luis do Mádrazo , vecino de 
Madrid, so lia presentado eu la Sec-
ción do Fomento do este Gobierno 
de provincia en el dia 8 del mes de 
l a fecha á las doce de su m a ñ a n a 
una solicitud do registro pidiendo 
48 perteuoncias do la mina de cuar-
zo aurí fero llamada Virginia, si ta 
en té rmino municipal del pueblo do 
Cuevas, Ayuntamiento do Palacios 
del S i l , paraje llamado peña negra 
y los calarnbronos, en terreno de 
D." Maria Ramos y terrenos comu-
nes, y l inda por todos rumbos con 
terrenos do D.° Maria Ramos y ter-
renos del comim de vecinos; hace 
la des ignac ión dé las citadas 48 per-
teneucias en la forma siguiente: 
Se t eudrá por punto do partida 
con el hito ó mojón que existo en la 
m i r g o i i izquierda de l a carretera do 
Ponferrada ú la Espina eu construc-
ción, cuyo punto se relaciona por 
una visual en d i recc ión 89 grados 
y 110 metros al centro de la tajea 
que existe en dicha carretera para 
el arroyo llamado val le del agua. 
Desde dicho punto de partida se me-
di rán 200 metros por Nordeste fi-
j ándose la l . " estaca, primera á se-
gunda Sudeste 600 metros, segun-
da i tercera Sudoeste' 40O metros, 
tercera á cuarta Noroeste 1.200 me-
tros, cuarta á quinta Nordeste 400 
metros y desde l a quinta se con t i -
n u a r á midiendo por Sudeste los me -
tros qué ' r e su l t en hasta 600 á encon-
trar l a l . " estaca, quedando cerrado 
el espacio que comprende de las 48 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido por la ley, l ie 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l ic i -
tud , s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde la techa do este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía v igente . 
León 17 do Agosto de 1887. 
Bfcluurdo (iiircin. 
OONTAOURÍA PROVINCIAL DE LEON. 
M E M O R I A 
sobre la contabilidad local de esta pro-
vincia dwanltí el periodo ordinario de 
1886-87. 
Á LA DIPUTACION PROVINCIAL, 
riodo ordinario que acaba de finali-
zar, todas las observaciones que le 
han sugerido durante el mismo, y 
que ha consignado en las corres-
pondientes á los tres primeros t r i -
mestres, publicadas en los BOLETI-
NES OFICIALES. 
L a nueva reforma de contabilidad 
se sigue desenvolviendo por los Se-
cretarios-Contadores y Depositarios 
de los municipios de esta provincia 
con facilidad y buen deseo quo e x -
cede con mucho á las esperanzas 
concebidas por el que suscribo, pues 
son escasos, como se ve rá on los re-
s ú m e n e s los que han dejado de re-
m i t i r l o s balances y cuentas, debido 
sin duda á la renovac ión de A y u n -
tamientos ú otras causas quo so 
desconocen. 
Los r e s ú m e n e s do operaciones ve-
rificadas en el 4.° trimestre á que 
esta memoria se refiere, son los que 
s iguen: 
Ingresos. 
Llama la a tenc ión de esta Con ta -
dur ía , que no so haya recaudado en 
l a provincia durante el per íodo or-
j dinario do 188G-87, n inguna can t i -
) dad por beneficencia, ins ignif ican-
| tes por co r r ecc ión públ ica y regular 
por propios, montes ó impuestos, 
que ascienden respectivamente á 
un 60 ' ó3 por 100, OS^S y 75,12, lo 
cual demuestra escaso celo cu la ac-
ción recaudadora de algunos A y u n -
tamientos. 
Por las razones consignadas en la 
memoria anterior, no se ocultun a l 
Contador quo suscribo las d i f i cu l -
tados quo oncuentrau los A y u n t a -
mientos para realizar oportunameri-
to los ingresos por recargo de c o n -
tribuciones é intereses do inscr ip -
ciones do propios, beneficencia é 
ins t rucc ión pública, pero os necesa-
rio quo las Corporaciones interesen 
del Banco do E s p a ü a y Agentes e n -
cargados do la cobranza, la p r á c t i c a 
de liquidaciones ó ingresos de fon-
dos on las arcas municipales. 
E n los siguientes estados apare-
cen consignados on la columna de 
presupuesto, los ingresos y pagos 
autorizados en los ordinarios y ad i -
cionales. 
M rcsilinen de los ingresos realizados durante el periodo ordinario '/*,'. l imlizó 
en 30 de Jimio último, arroja las cifras siguientes: 
Propios 
Montos 
Impuestos 
Bouoficoncia 
I n s t r u c c i ó n públ ica . 
Cor recc ión p ú b l i c a . . 
Ex t raord inar ios . . 
S i l 68 11.633 73 18.445 
86.509 67 86.509 67 
267 07 78.518 08 102.785 15 
1.650 87 
946 41 
20.620 02 
1.650 8 
04 6 41 
(1.981 84 
283 41 
125.330 64 
151.715 19 
1.831 62 
1.133 77 
361 82 
283 41 
125.330 «4 
972.842 58 
1.831 62 
1.133 77 
872 61 
39 1 .5«7 . t í l3 98 596 59 1 301.01 
_ , . , , . Ampl iac ión 
Cumpliendo cou lo dispuesto en | Kosultns 
Real orden do 2 de Diciembre del 
año ú l t i mo , ol Contador que susc r i -
be, so vó en la necesidad do dar por 
reproducidas en la memoria del pe-
Uecursos legales. 
Suplementos. 
Reintegros . 
• • PAGOS. 
M resúmen de las cifras que en el estado aparecen, es como sigue: 
Gastos del Ayuntamiento 
Pol ic ía de seguridad 
Policía urbana y ru ra l 
In s t rucc ión púb l i ca 
Beneficencia 
Obras públ icas , 
Corrección públ ica 
Montes 
Cargas -
Obras de nueva cons t rucc ión . 
Imprevistos 
Ampliación 
Resultas 
Devoluciones 
Tota l . 
Capital. 
25.318 33 
1.603 25 
62.198 31 
3.055 98 
9.852 69 
33.195 84 
3.081 96 
75.813 42 
26.864 05 
2.878 16 
382.285 85 
9.288 92 
44.656 94 
126.513 44 
20.048 21 
33.571 70 
50.824 58 
3.018 88 
357.377 85 
12.061 03 
44.534 89 
25.528 13 
395 
243.861 87 1.110.106 42 1.353.968 29 
407.604 06 
10.892 17 
106.855 25 
129.569 42 
29.900 90 
66.767 54 
53.906 54 
,3 .018 88 
433.191 27 
38.925 08 
47.413 05 
25.528 13 
395 » 
RESÚMEN G E N E R A L . 
J¡1 resilme» general de iodos las cuentas recilidas, d i el resultado siguiente: 
Ingresos realizados en los 4 t r i -
mestres del período ordinario 
Pagos hechos durante los mis-
mos 
Exis tencia en arcas en 30 de 
Junio de 1887 
266.596 59 
243.861 87 
22.734 72 
1.301.017 39 
1.110.106 42 
190.010 «7 
1.567.613 98 
1.353.968 29 
213.645 09 
y el talancc general de la, provincia en dicha Jecha, es como sigue: 
I N G R E S O S . 
Propios 
Moutes 
Impuestos 
Beneficencia 
lustrncciou p ú b l i c a . . . 
Corrección 
Extraordinarios 
Ampliación 
Resultas 
Recursos para el déficit 
Reintegros 
Suplementos 
T o t a l . . 
Presupuesto. 
30.472 78 
126.659 96 
136.740 22 
25.126 88 
4.177 » 
5 » 
97.097 31 
127.647 93 
.708.459 0L' 
1.496 90 
18.445 41 
86.509 07 
102.785 15 
1.650 87 
946 41 
71.981 84 
5.283 41 
125.330 64 
1.151.71519 
1.831 62 
1.133 77 
2.257.892 « 1.567.61398 7.693 31 
Dtl'IiltENCIAS. 
941 41 
5.2¡<3 41 
334 72 
1.133 77 
12.027 37 
40.150 29 
33.964 07 
25.126 88 
2.526 13 
25.115 47 
2.317 29 
556.743 83 
697.971 29 
P A G O S . 
Gostosilol Ayuntamien-
to 
Policía de segur idad. . . 
Policía urbana y rura l . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . 
Beneficencia 
Obras públ icas 
Corrección públ ica 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva cons-
t rucc ión 
Imprevistos 
Ampl iac ión 
Resultas 
Devoluciones 
520.300 54 
16.374 25 
115.795 38 
422.888 84 
70.636 67 
105.395 10 
71.668 21 
2.538 » 
082.641 25 
106.833 74 
78.277 89 
45.609 1C 
Total 2.238.959 03 1.353.96829 875 
407.604 06 
10.892 17 
106.855 25 
129.569 42 
29.900 90 
66.767 54 
53.906 54 
3.018 88 
433.191 2' 
38.925 08 
47.413 05 
25.528 13 
395 
DIFERENCIAS. 
480 88 
395 » 
112.696 48 
5.482 08 
8.940 13 
293.329 42 
40.735 77 
38.627 56 
17.761 67 
249.449 98 
67.908 66 
30.864 84 
20.081 03 
85.877 62 
Los anteriores datos demuestran que l a g e s t i ó n ren t í s t i ca de l a pro-
v inc i a durante el periodo ordinario de 1886-87, no se r egu la r i zó como 
debía , a l menos respecto á ingresos. Los Ayuntamientos necesitan, pues, 
cobrar con m á s actividad y atender al pago de BUS obligaciones, mientras 
lo permitan las existencias de sus arcas. 
Es ta oficina confia que durante el periodo de amp l i ac ión , se han de 
realizar todos los ingresos y satisfacer los compromisos de los A y u n t a -
mientos por el presupuesto de 86-87, y que a l remitir los comprobantes 
y cuenta de dicno periodo, se ha de ver realizado el é x i t o que e l Centro 
directivo de Adminis t rac ión local , iniciador de l a nueva reforma de c o n -
tabilidad, se propuso. 
León 16 de Agosto de 1887.—El Contador, Salustiano Pesadilla. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Vonlrlbneiones y Reñías 
OE LA PROVINCIA DE LEON. 
Anuncio. 
Se hace saber á los concesiona-
rios de minas de esta provincia que 
se hallan sin representante en la ca -
pital , que s i en el improrrogable pla-
zo de 8 dias no satisfacen las c a n t i -
dades que adeudan á l a Hacienda 
por c á n o u de superficie de sus res-
pectivas concesiones mineras, sin 
otro aviso se procederá de apremio 
contra ellos, hasta hacer efectivos 
los descubiertos. 
Leou 17 de Agosto de 1887.—El 
Administrador, Eladio Sanz. 
A Y U N T A M I E N T O S , 
Alcaldía constitucional de 
León. 
A las diez de la m a ñ a n a del dia 
18 de Setiembre p róx imo se cele-
b ra rá en la sala de sesiones del E x -
ce len t í s imo Ayuntamiento bajo la 
presidencia del Sr . Alcalde const i -
tucional, segunda subasta públ ica 
para adjudicar al autor de la propo-
sición 'más ventajosa el privi legio 
exclusivo, por un periodo do 50 
años , del alumbrado público de esta 
ciudad por medio de la luz e léc t r ica . 
Con arreglo al pliego do condi-
ciones que es tá de manifiesto en la 
Secretoria municipal, el n ú m e r o de 
l ámpara s del tipo mín imo de 20 bu-
g í a s será e l de 260, por las cuales 
a b o n a r á el Ayuntamiento el precio 
anual de 18.000 pesetas pagadas 
por mensualidades vencidas, res-
pondiendo al cumplimiento del con-
troto ol importe de l a mensualidad, 
y será preferido en la subasta el pos-
tor que en igualdad de condiciones 
y por el mismo precio ofrezca esta-
blecer uu n ú m e r o mayor de luces, 
disminuya el n ú m e r o do años del 
pr ivi legio exclusivo, ó aumente la 
potencia luminosa de las l ámparas . 
Las proposiciones so h a r á n en 
pliego cerrado, redactadas en cas-
tellano y con sujeción al modelo 
adjunto, y para tomar parte en la su -
basta se acred i ta rá , de conformidad 
con lo dispuesto en el Real decreto 
de 4 de Enero de 1883, a l que se su-
j e t a r á esta l ic i tación haber cons ig-
nado en la Depositaría municipal la 
cantidad de 1.800 pesetas á que as-
ciende el 10 por 100 de la que sirvo 
de tipo. 
León 16 de Agosto de 1887.— 
Restituto Ramos. 
Modelo de proposición. 
D . N . N . , vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de y de las condiciones que se 
exigen para la a d j u d i c a c i ó n del 
alumbrado público de la ciudad de 
León por medio de la luz e léc t r ica , 
se compromete á (ornar á su cargo 
el servicio citado, con sujeción ex -
tricta a l pliego de condicioues por 
l a cantidad de y con las adver-
tencias siguientes: 
(Aqui se ind ica rá claramente s i 
se disminuye ó no el n ú m e r o de 
a ñ o s del pr ivi legio exclusivo y sí se 
aumenta el n ú m e r o de l á m p a r a s ó 
la fuerza luminosa de las mismas.) 
Fecha y firma del proponente. 
D. Francisco Blanco Garc ía , Juez 
municipal del Ayuntamiento de 
Vil laqui lambre. 
Hago saber: que para hacer pago 
á l a Cofradía de Animas y Sac ra -
mento de la ciudad de Leon'do c i e n -
to tres pesetas y treinta y tres c é n -
timos que son en deber D. T o m á s 
López Morán y D . Froi lán Méndez , 
vecinos de Vil larrodrigo de las R e -
gueras, se sacan á pública subasta 
para el dia nueve del próximo Se-
tiembre á l a s dos de l a tarde en l a 
Sala de Audiencia de este Juzgado 
«ita en, dicho Villaquilambre los 
bienes siguientes: . 
U n a borrica de dos á tros 
a ñ o s de edad pelo c a s t a ñ o 
tasada en 30 
U n cerdo como de tros ar-
robas tasado en - 24 
Siete ovejas madres en 
siete pesetas y cincuenta 
cén t imos cada una 52 50 
Cuatro corderos en cinco 
pesetas u n o . . . . • 20 
U n arcado chopo en )0 
Una mesa de chopo e n . . . 2 
Una casa en el cosco de 
dicho Vil lorrodrigo á la c a -
l le Real cubierta do teja que . 
se compone de una habita-
ción alta, otra baja, y un 
pequeño corral, linda O. ca -
sa do Tomás Fernandez 11. 
otra de herederos de V i c e n -
ta Bandera P . m á s de here-
deros de Tomás Florez 3' N . 
otra de Manuel Méndez ta -
sada en 300 
Total 438 50 
Dichos bienes se venden como de 
la propiedad do los expresados deu-
dores, y se advierte que no se ad-
mi t i rá "postura que no cubra las dos 
terceras partes del ava lúo , que para 
tomar parte en l a subasta han de 
consiguar previamente los l ic i tado-
res en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento del justiprecio, que re-
ferente al inmueble no existe t i tulo 
de propiedad debiendo conformarse 
los postores con cert if icación del 
acta de remate, y que se hallan 
depositados en poder de D. Tomás 
Fernandez vecino del referido V i -
llarrodrigo qnieu los mani fes ta rá á 
las personas que se interesen en su 
adquis ic ión . 
Dado en Vil laquilambre á diez y 
siete de Agosto do mi l ochocientos 
ochenta y siete.—Francisco Blanco. 
—Ante m i , Andrés Ar ias . 
Imprenta da la Diputación provincial. 
X 
PROVINCIA DE LEON. CUENTAS MUNICIPALES. Año económico de 1886 á 1887 
C O N T A D U R Í A . l ' T I O V I N O I A T . 
RESUMEN ele ¿as operaciones realizadas por Ingresos.—-Caarto trimestre. 
Acebedo 
Algadefe 
Al i ja de los Melones 
Almanza 
Ardon 
Arganza . 
Armunia 
Astorga (1) 
Ant igua (La) 
Alvares 
Balboa 
Barjas 
Bembibre. 
Benavides 
Benuza 
Bcroianos del Camino 
Bercianos del Pá ramo . 
Bcrlanga 
Boca de H u é r g a n o 
Boñar 
Borrenes 
Brazuelo 
Buron 
Bustillo del Páramo 
Cabañas- raras 
Cabreros del Bio 
Cabrillanes 
Cacabolos 
Calzada 
Campazas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vi l lav idc l 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
Carracedelo 
Carrizo 
Carrocera 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castvillo de la Valduerna. . . 
Castrillo de los Polvazares.. 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castropodame 
Castrotierra 
Propios. 
.042 
» 
25 
A 
X 
994 27 
A 
H 
S 
75 27 
; *• 
40 
219 32 
279 50 
1.828 50 
» 
3.400 
400 
1.060 
580 
5.738 41 
1.76 
400 
559 61 
» 
9 
9 
973 28 
775 50 
049 50 
705 SO 
311 60 
400 
617 
7:750 
4.445 
8.832 31 
1.433 
704 10 
100 
astruccion 
pública. 
40 
946 41 
Extraonlmnrios 
500 
198 97 
58 
550 
44 18 
5.088 46 
318 
434 50 
1.056 27 
14.543 91 
1.595 46 
: 748 45 
9.874 09 
594 04 
1.274 39 
537 61 
107 41 
645 52 
» 
466 
» 
147 
791 62 
9 01 
2.646 62 
Recureos 
para el déficit. 
3.180 
.3.206 05 
5.739 88 
7.130 38 
1.496 71 
59.448 
3.917 43 
5.491 
3.632 
2.344 
8.757 
10.689 76 
3.977 23 
1.264 34 
2.920 99 
2.932 27 
5.970 23 
2.311 33 
5.000 
3.172 ?0 
3.659 75 
2.300 13 
2.246 32 
3.932 28 
5.171 24 
1.547 48 
535 
3.039 
1.388 
3.971 20 
910 57 
5:630 74 
8:731 82 
5.470 97 
2:485 20 
1.437 43 
1.867 77 
1.489 50 
3.001 
4.173 67 
6.265 07 
958 25 
701-80 
4.831-85 
989 
": 
Reinlégros. 
200 
•57 
1! 
Anticipos.' 
195 63 
TOTAL. 
Peietu CáBts. 
• 1.828 50 
6.128 46 
•6;898 
4.131 05 
6.174 38 
7.130 38 
2.552 98 
77.808 66 
5.512 89 
5.491 
3.632 
3.150 45 
26.516 72 
15.134 76 
3.977 23 
1.854 34 
2.920 99 
2.972 27 
5.738 41 
5.970 23 
2.311 33 
5.000 
3.962 87 
3.659 75 
2.300 13 
2.465 64 
5.204 67 
14.003 55 
3.313 48 
1.085 
3.039 
1.788 88 
4.508 81 
1.577 59 
7.062 74 
10.081 50 
5.470 97 
3.458 48 
2.182 93 
•1 .867 77 
2.265 
3.997 50 
4.965 29 
6.322 07 
1.772 76 
1.013 40 
7.522 6<) 
1.380 
Cea 
Cebanico 
Gebroncs del Rio 
Citnanes de la Vega 
Gimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corri l los de los Oteros... 
Corullori 
Cuadros, , 
Cabillas de los Oteros... 
Cabillas de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Bestr iana. . 
E l Burgo. 
Encinedo , 
Escobar 
Fabero 
Folgoso do la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
Galleguillos , 
Garrafe ., 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos , 
Gusendos de los Oteros.. 
Hospital de Orvigo 
Igüeña , 
Izagre 
Joara 
Joarilla 
L a Bañeza , 
L a Erc ina 
Lago de Carueedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negril los 
L a Majúa 
Láncara 
L a Robla , 
Las Omañas , 
La; Veci l la 
L a Vega de Almanza 
León 
Li l lo 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Mansilla de las Muías . . . 
Mansüla Mayor 
Maraña 
Matadeon de los Oteros. 
Propios. 
4 . 
504 
396 65 
865 
6.811 68 
912 
300 
64 60 
1.522 19 
217 25 
902 
72 
460 
1.006 09 
319 77 
2 . 2 8 Í 
751 40 
l.OOfl 12 
61 50 
10 44 
62 29 
847 
3.607 53 
2.800 
1.400 
3.522 26 
103 50 
1.244 25 
8.977 75 
24.267 07 
8.155 50 
Instrucción 
pública. -
18 75 
Extraordinarios 
50 
412 90 
580 
56 
3.229 23 
48 
1.027 50 
31 53 
717 48 
51.361 82 
Ampliación. 
5.283 41 
810 13 
304 84 
276 38 
101 67 
208 77 
.'3.794 75 
131 22 
125 
. 892 13 
1.787 97 
» 
. 120 
S 
. 106 63 
B 
» 
1.438 83 
1.467 75 
245 75 
571 82 
3.398 13 
200 
Recursos 
para, el déficit. 
11 
Rciutogi 
TOTAL. 
Pesetas Cents. 
2.815 
3.175 
3.706 74 
2.185 
3.425-91 
1.530 
4.751 01 
2.800 
7.763 45 
4.439 65 
2.366 
2.941 57 
2.682 85 
6.577 75 
5.318 49 
3.091 65 
5.606 19 
634 68 
3.418 80 
4.364 86 
2.538 07 
2.926 07 
1.908 12 
5.322 34 
2.100 02 
1.427 30 
1.731 34 
11.456 39 
7.519 99 
2.348 16 
5.156 
2.997 24 
2.450 53 
3.432 71 
3.555 95 
27.040 90 
1.007 34 
'4.620 64 
2.694 46 
2.335 
5.088 74 
7.457 
3:312 
11581 02 
3.070 65 
178.872 61 
1.019 80 
1.573 
6.765 63 
7.086 45 
4.998 41 
2.347 42 
9.354 50 
2.980 
2.844 09 
44 30 
113 
291 25 
815 
137 
706 74 
995 13 
425 91 
874 30 
537 35 
380 
.807 90 
924 28 
369 67 
150 34 
682 85 
372 50 
505 71 
288 65 
606 19 
634 68 
418 80 
364 86 
538 07 
228 53 
95G 12 
354 56 
160 02 
433 39 
758 84 
607 92 
519 99 
667 93 
262 63 
278 24 
201 93 
432 83 
555 95 
.651 86 
298 59 
.620 64 
694 46 
667 75 
334 49 
457 
3.312 
1.643 31 
3.917 65 
266.596 59 
4.627 33 
4.373 
6.765 63 
7.558 27 
4.998 41 
2.347 42 
20.918 57 
3.180 
1.400 
2.844 09 
